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ности.	 Порции	 лавы,	 выдавленные	 из	 недр	 вулкана	 в	 августе–сентябре,	 были	 пластичными.	 	
К	8	декабря	блок	разрушился.	В	феврале	2021	г.	из	разрушенного	блока	начал	подниматься	новый	
блок	пластичной	лавы,	в	марте	его	высота	над	куполом	превысила	50–60	м,	в	июне	—	200	м.
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Вулкан	 Молодой	 Шивелуч	 (далее	 Шиве-
луч)	— 	 один	 из	 самых	 активных	 вулканов	
Кам чатк и	 (http://w w w.kscnet.r u/ivs/kver t/






собой	 андезитовых	 экструзивных	 куполов,	 их	
агломератовых	 мантий	 и	 коротких	 лавовых	
потоков,	 он	 появился	 в	 позднем	 плейстоцене	
(?)	—	начале	голоцена	(Горбач,	Портнягин,	2011;	





эруптивных	 продуктов	 объемом	 до	 2−2.5	 км3	
(1854	и	1964	гг.);	2)	умеренные	по	силе	экструзивно-
эксплозивно-эффузивные,	 связанные	 с	 ростом	
экструзивных	куполов	(1790−1810	гг.,	1879−1883	гг.,	
1896−1897	гг.,	1925−1930	гг.,	1944−1950	гг.,	1980	г.	−	
наст.	 вр.),	 сопровождаемые	 эксплозивными	
Рис. 1.	Расположение	вулкана	Шивелуч	на	п-ве	Кам-
чатка,	фото	Ю.В.	Демянчука.
Fig. 1.	 The	 location	 of	 Shiveluch	 Volcano	 on	 the	 Kam-
chatka	Peninsula,	photo	by	Yu.V.	Demyanchuk.

















пепловыми	 эксплозиями,	 при	 которых	 пепел	
достигает	порой	12	км	над	уровнем	моря	(н.у.м.)	
(9.5	км	над	куполом)	и	обрушениями	раскален-




В	 2020	 г.	 с	 конца	 апреля	 –	 начала	 мая	 в	
восточной	 части	 лавового	 купола	 Шивелуча	
стал	 расти	 новый	 блок	 лавы.	 Сначала	 он	 был	
окружен	грубообломочной	мантией	и	ничем	не	
Рис. 2.	 Вулкан	 Молодой	 Шивелуч	 с	 новым	 блоком	 лавы	 Дельфин	 31	 октября	 2020	 г.	 Вид	 с	 юго-запада.	
Фото	Ю.В.	Демянчука.	
Fig. 2.	 Young	 Shiveluch	 Volcano	 with	 the	 new	 Dolphin	 lava	 block	 on	 October	 31,	 2020.	 View	 from	 the	 southwest.	
Photo	by	Yu.V.	Demyanchuk.
отличался	 от	 других	 лавовых	 блоков,	 время	 от	










трещины	 (рис.	 2),	 к	 8	 декабря	 он	 обрушился	
(рис.	3).
Характерно,	что	лавовый	блок	как	бы	«сло-
жился	 внутрь	 канала»:	 осталась	 лишь	 нижняя	
часть	его	высотой	примерно	в	половину	прежней	
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нами	 «Дельфин-2»,	 к	 21	 марта	 высота	 его	 над	
куполом	 превысила	 50–60	 м	 (рис.	 5).	 То	 есть	
произошло	возобновление	выжимания	лавы	по	
каналу	 Дельфина.	 По	 данным	 И.А.	 Козырева,	
16	 мая	 2021	 г.	 высота	 Дельфина-2	 достигала	
150	м	 (http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/inform_






куполов,	 например,	 «игла	 вулкана	 Мон-Пеле»	
или	 купол	 вулкана	 Сент-Хеленс,	 выжатый	
в	 2004–2008	 гг.,	 характерны	 для	 пластичной	
лавы	 дацитового	 состава	 (Макдональд,	 1975;	











2020	 г.,	 были	 пластичными	—	 менее	 раскри-
сталлизованными	 (содержали	 больше	 вулка-
нического	стекла	и	меньше	породообразующих	
минералов).	
Впервые	 на	 Камчатке	 пластичные	 лавы	 на	
активных	экструзивных	куполах	были	отмечены	
на	вулкане	Безымянный	в	1967	г.,	лавовый	блок	
был	 назван	 И.Т.	 Кирсановым	 Наутилус	 (Кир-
санов,	 1979)	 (рис.	 7).	 По	 химическому	 и	 мине-
ральному	составу	лавы	блока	были	андезитами	
(содержание	 SiO2	 составляло	 59	 вес.	 %),	 мало	
отличающимися	от	лав	начального	этапа	роста	




Блок	 пластичной	 лавы	 на	 вулкане	 Сент-
Хеленс	 (штат	 Вашингтон,	 США)	 выдавился	





Состав	 лав	 купола	 вулкана	 Шивелуч	 за	
период	 с	 2004	 по	 2013	 гг.	 становился	 все	 более	
кислым	—	 содержание	 SiO2	 менялось	 от	 61	 до	
63	 вес.	 %,	 т.е.	 отдельные	 образцы	 лавы	 были	
дацитового	состава	(Горбач	и	др.,	2013;	Горбач,	
Портнягин,	 2011).	 Судя	 по	 сходству	 структур	
пластичных	лавовых	блоков	вулканов	Шивелуч	
и	Сент-Хеленс,	можно	предположить,	что	блоки	
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